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síl.labes arnb les rimes abba o 
abab, després d'haver escoltat en 
que consistia una glosa i d'haver- 
ne sentit algunes corn a exem- 
ples. Encara que a les Pitiüses la 
r ima de les cancons populars pot 
ser assonant, en I'activitat havien 
de procurar d'util itzar la conso- 
nant, ja que corn que aquesta és 
més difíci l ,  així aprendrien les 
dues. 
Animats pels bons resultats, varn 
decidir de treballar-ho durant 
dues sessions del curs següent 
arnb dos grups també de segon. 
Els resultats foren excel.lents. 
Fins i tot, es van poder publicar 
les catorze millors, arnb una in- 
troducció en que varn explicar 
I'experiencia, en la secció 
((Amics de la Glosa)) del diari 
Última Hora, de dia 10 d'abril de 
1994. 
A continuació. re~rodu ' im dues 
d'aquestes gloses. La primera fa 
referencia al treball manat, i la 
segona, a la possible publicació 
en el diari. 
Jo no vull fer cap treball, 
pero hi estic obligat, 
perque es professor m'ha dat 
un poc de carbassa i all. 
(RAFEL MAR/  FOS, 2 n  de BUP D) 
En el diari d'avui, 
a la pagina d'escullsl, 
h i  ha un poema senzill 
que ens ha fet el nostre f i l l .  
(ANNA RIUS GRASSET I CRISTINA 
ESCANDELL TUR, 2 n  de BUP C) 
La tercera vegada que hem en- 
senyat a fer-ne a classe ha estat 
a I ' inst i tut  de Benissa, davant 
dos grups de 3 r  de BUP. Un exer- 
c ic i  del ll ibre de text, ltineraris 
de literatura 2 de Tandem, ma- 
nava escriure un poema que 
imitas I'estil dfAusias March. 
Vam pensar que si els alumnes 
realitzaven I'activitat sense di- 
rectrius, només aquells qui tenen 
habits d'escriure la podrien fer 
més o menys bé. Imitar March 
arnb el t ipus de vers que uti l i tza, 
el decasíl.lab, podria resultar 
massa complicat. Així, se'ns 
ocorregué que el que podrien 
construir els estudiants era una 
glosa arnb alguns dels recursos 
del gran poeta de Gandia. Per 
aconseguir-ho, varn elaborar una 
unitat didactica de tres sessions, 
en les quals els alumnes treba- 
llaren individualment: 
- l a  sessió: El primer dia varn 
explicar corn es compten les 
síl.labes d 'un vers i com es fa la 
r ima consonant. A continuació, 
els al.lots van escriure vint versos 
heptasíl.labs independents. D'a- 
questa manera, es van acostumar 
a la musiqueta de les set 
síl.labes. Llavors, van cercar pa- 
raules que rimassin arnb aquests 
versos, emprant la rima conso- 
nant i evitant les rimes facils. 
Com a deures, els alumnes aca- 
baren I'activitat a casa i co- 
mencaren a pensar en una situa- 
ció amorosa per al poema 
ausiasmarquianesc. 
- 2a sessió: Van comparar aques- 
ta  situació arnb una de concreta, 
dura i esquerpa (com feia 
March). Després van preparar 
una hiperbole i una antítesi. Lla- 
vors, van redactar la glosa. 
Aquesta havia de ser d'almenys 
deu versos. Perque tots pogues- 
sin partir d'una estructura clara, 
corn que les quartetes haurien 
resultat massa curtes, varn reco- 
manar la decima. La rima que els 
varn aconsellar va ser la que uti- 
litza Llorenc Antich Móra en el 
Diari de Balears: abbaaccdde. A 
més, havien de procurar fer ús de 
la rima consonant. Els ingre- 
dients van ser: la comparació, la 
hiperbole i I'antítesi, i la vició do- 
lorosa de I'amor que tenia 
March. Com a deures, els alum- 
nes acabaren la tasca a casa. 
- 3a sessió: L'alumnat va cons- 
truir un poema lliure i personal. 
Tot seguit, oferim una selecció 
de les gloses arnb que van inten- 
tar imitar el poeta: 
(1) 
Sóc un gos abandonat, 
caminant en el carrer, 
al qui ningú cas vol fer. 
Tu em vas deixar de costat, 
al veure'm acompanyat 
Der I'amor meu per a tu .  
~m deixes to ta lhent  nu 
i sense gens d'importancia, 
corn un segon de la infancia. 
Tot aixo perque et volia? 
(ALEXANDER VAN DER BIEST, 31 de BUP B) 
Les teues dures paraules 
se'm claven al fons del cor. 
Com un animal arnb por 
quan el cacador dispara 
seria si t'escoltara. 
Com el pardal que vola alt, 
el meu cor esta malalt. 
Sent tristesa i alegria. 
Al gran cel arnb t u  em perdria. 
1, si pogués, més enlla. 
(VICTORIA FERNANDEZ-CORUGEDO 
RAND, 31 de BUP B) 
El blau reflecteix la mar. 
El roig ho fa arnb el dimoni. 
Pero, en el meu bonic somni, 
reflecteixes llibertat 
dels teus Ilargs cabells daurats. 
El vent bufa de Ilevant, 
agafant tot per davant. 
Pero el sentiment és fort 
i no agafaré por 
perque no se I'endura. 
(BARBARA MULET MONSERRAT, 
3 r  de BUP C) 
Així corn aquel1 que ve 
a realitzar un examen 
sabent que els professors tramen 
suspendre'l, jo bé ho sé, 
tampoc a m i  em convé 
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